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Committees and invited speakers
International Scientific Committee
Argentina: Mexico:
Tere Dova (UNLP) Juan Carlos D’Olivo (ICN-UNAM)
Daniel de Florian (UBA) Gerardo Herrera (Cinvestav)
Esteban Roulet (Bariloche) Luis M. Villaseñor (UMSNH)
Bolivia: Peru:
Nicolas Martinic (ULP) Orlando Pereyra (UNI)
Brasil: Puerto Rico:
João dos Anjos (CBPF) Angel Lopez (UPR/Mayaguez)
María Beatriz Gay Ducati (UFRGS)
Rogerio Rosenfeld (IFT-UNESP) Uruguay:
Ramón Mendez Galain (URU)
Chile:
Jorge Alfaro (PUC) Venezuela:
Marco A. Diaz (PUC) Anamaria Font (UCV)
Ivan Schmidt (UTFSM) Alejandra Melfo (ULA)
Colombia: USA:
Marta Losada (UAN) Marleigh Sheaff (Wisconsin/Fermilab)
Roberto Martinez (UNAL/Bogota’)
William Ponce (UAntioquia) USA/Costa Rica:
John Swain (NEU)
Cuba:
Angelina Diaz (AENTA) Guatemala:
Edgar Cifuentes (USAC)
Italia:
Enrico Nardi (LNF)
Local Organizing and Scientific Committee
Carlos Avila (Universidad de los Andes)
Richard Benavides (Instituto Tecnológico Metropolitano)
Raffaele Fazio (Universidad Nacional de Colombia)
Marta Losada (Universidad Antonio Nariño)
Gabriela Navarro (Universidad Antonio Nariño)
Diego Restrepo (Universidad de Antioquia)
Yeinzon Rodriguez (Universidad Industrial de Santander)
Cesar Valenzuela (Universidad del Valle)
Carlos Vera (Universidad del Tolima)
Secretariat
Janeth Jarmillo
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John Ellis (King’s College, UK)
Gaston Gutierrez (FNAL, USA)
Joseph Nir (Weinzmann, IL)
Alberto Casas (IFT UAM, ES)
Cristophe Grojean (ICREA, ES)
Leonardo Senatore (Stanford, USA)
Gianluigi Fogli (Bari U., IT)
Frank Petriello (Northwestern U., USA)
Boris Z. Kopeliovich (Universidad Tecnica Federico Santa Maria, CL)
Pierpaolo Mastrolia (Padua U., IT)
Esperanza Lopez (UAM, ES)
Elena Aprile (Columbia U., USA)
Javier Berdugo (CIEMAT, ES)
Adlene Hicheur (UFRJ, BR)
Harinder Singh Bawa (California State U., Fresno, USA)
Juan Carlos Sanabria (Los Andes U., Bogota’, CO)
Martin Bucher (Paris 7 U., FR)
Juan Jose Gomez Cadenas (IFIC, Valencia, ES)
Esteban Roulet (CAB/CNEA, AR)
Antonio Ortiz Velasquez (UNAM, MX)
Osvaldo Civitarese (La Plata U., AR)
Maria Teresa Muciaccia (Bari U., IT)
Edmundo Garcia (Chicago State U., USA)
Alejandro Ibarra (TUM, Munich, DE)
Jose A. Matias-Lopes (Coimbra U., PT)
